从《雷雨》到《日出》——试论曹禺早期创作的都市题材戏剧 by 柳青
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[2]田本相．曹禺剧作论．中国戏剧出版社，1981 年 12 月．
[3]曹禺．曹禺论创作．上海文艺出版社．1986 年 11 月．
[4]南开学报编辑部编．曹禺戏剧研究集刊．南开大学出版社．1987
年 8 月．
[5]孙庆升．曹禺论．北京大学出版社．1986 年 4 月．
[6]王晓明主编．二十世纪中国文学史论（上卷）．东方出版中心．
2005 年 2 月．
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